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اﻟﻤﺮاﺟﻊﻗﺎﺋﻤﺔ  
اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
٤٩٩١.ﺑﲑوت: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﳉﺰء اﻷو،ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، 
. اﻟﺮﺑﺎط:ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ:ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻃﻌﻴﻤﺔ، رﺷﺪي أﲪﺪ، 
.٩٨٩١ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، 
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى.ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى.ﻧﺎﻗﺔ )ال( ، ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ. 
دون ﺳﻨﺔ
٠٢٤١اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻔﻜﺮى اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔﲪﺪ ﻣﺬﻛﻮر، ﻋﻠﻰ أ
. اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار ﻣﻜﺘﺒﺔ و ﻫﻴﺒﺔ، اﳌﺮﺟﻊ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐﻓﺘﺤﻲ ﻋﻠﻲ ﻳﻮﻧﺲ وﻋﻴﺪ اﻟّﺮؤوف،  
م٣٠٠٢
٧٨٣١دار اﳌﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫﺮة:.اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲎ ﳌﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﻢ اﺑﺮاﻫﻢ، ﻋﺒﺪ 
اﻟﺮﻳﺎض : ﺟﺎﻣﻌﺔ إﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ .اﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻨﺒﻠﻐﺔ أﺧﺮىﻃﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﺼﻴﻠﻲ، 
٢٠٠٢ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، 
٥٩٩١. ﻣﺎﻻﻧﺞ: إﻳﻜﻴﺐ، اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻌﻴﻨﺎت ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔإﻣﺎم أﺳﺮاري، 
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ﺞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻳﻮﻓﺮداﻟﻔﻄﺮ ﻧﻮرﺳﻼم، رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻣﺎﻻﻧﺞ: ﻏﲑ اﳌﻨﺸﻮر، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧ
.٦٠٠٢
٣١٤١، )اﻟﺮﻳﺎض: دار اﳌﺴﻠﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﻫﻴﺘﻬﺎ و ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎﲪﺪ ﻓﺆد ﻋﻠﻴﺎن، أ
ﺳﻴﺪوارﺟﻮ: دوي ﻓﻮﺗﺮا ﻓﻮﺳﺘﺎﻛﺎ ﺟﺎﻳﺎ، .اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺑﻴﻬﻘﻲ، ﳏﻤﺪ.
.٢١٠٢
٦٩٩١اﻟﻘﺎﻫﺮة : اﻟﺪار اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ، .ﻄﺒﻴﻖ، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و اﻟﺘﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎﺗﺔ
)اﻟﺮﻳﺎض: دار ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ ﻣﻨﺼﻮر،  
٣٨٩١اﳌﻌﺎرف، 
٧٨٩١)اﻟﻜﻮﻳﺖ : دار اﻟﻘﻠﻢ، وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺗﺼﺎل واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺣﺴﲔ ﲪﺪي اﻟﻄﻮﲜﻲ، 
.(٢٩٩١دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، )ﻋﻤﺎن : ﻣﻬﻮم وأدواﺗﻪ واﺳﺎﻟﻴﺒﻪ :اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻢ،  ذوﻗﺎن وآﺧﺮون ﻋﺒﻴﺎت
ﻤﺎن اﻷردن: ﻋﰲ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ )ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺴﲔ ﻣﺼﻠﺢ وﻣﻔﻴﺪ ﳒﻴﺐ ﺣﻮاﺷﻦ،ﺳﺎﻣﻲ ﻋﺮﻳﻔﺞ و 
.٩٩٩١ﻋﺪ ﻻوي، 
.اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: 
ten.ibaranasil.wwwﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ إدرﻳﺲ ، 
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